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Hay que ayudar 1Pinceladas1 Riegos del A. A. y la 
a nu e stra Prensa L o hemosdichootrásveces. Va- elecc•io'n de.-s'ind•icos mos a repetirlo ahora. Y por Juer{_a nos tendremos 'que referir a lo 
" 
·Ante los ataques "erechist~s contra 
los periódicos de izquierdas, EL PUE-
Bl.0 se crece, se remoza y se mejora 
mismo mañarra. El frenesí del pá· 
nico , o sea el miedo elevado a la 
enésima potencia,: ~e apodera de 
nuestras derech..1.s en cuanto el señor 
A.zaña actúa de martillo y macha-
cando con la fuer f{_a de su pura con-
cepción del · republicanismo ni.ella 
la conciencia de los mercaderes de 
Una ley que infringe la Com;titucióo 
Ge la República española , una ley anti· 
.constilucio"Jal , ha obligado que los.pe-
riódicos se vendan a determinado pre-
cio, a un precio superior a l que ven í~ n 
vendiéndose. Y ot ra ley -todavía en 
proyecto, que se discute torzada mente 
-ea el Parl11. rnento-amenaza dejar redu-
cida a lo más mínimo la libertad de 
la Prensa , o sea la libertad de pensar y 
de emitir libremente el pensamiento de 
cada uno . 
Como comp renderá perfecta mente el 
lector, la ley i mplantada y la que se 
di cute tienen como fina lidad p rincipal 
reducir todo lo más posib ll', y si se pue-
de, matar, a los pedódicos de izquierda, 
a los periódicos liberales, a los periódi 
cosque no tengan como punto de apoyo 
una Empresa fuerte y resis tente. Una 
E mpresa de caciques y reacciol'larios. 
........... 
Aragón, merece el apoyo, el concurso y 
la asistencia de todos Íos republicanos 
aragoneses. la política. 
La pobre.za mental de la.~ dere-
. E L PUEBLO es un periódico popular, chas sólo encuentra una defensa(?) 
y por este motivo debe ser, ha de se r, es que oponer a la fortale{_a lógica de 
necesario quo 1-ea, ayudado por todos los ra{_onamientos a.za'fi-istas: el ci-
los hombres liberales.del Alto ñ. ragón, nismo. Anteayer, ayer y hoy, cada 
de todo Aragón. Los periódicos que no intervención p(tblica del ilustre re-
1 
tien en otros medios ·de vida qu e el público en la calle o en el Parla-
apoyo que les pn•stao sus lectores Y mento ha merecido el mismo pobre 
aoun °'ia~tes, son Jvs verdadú o.s órganoi:; comentario de reaccionarismo. y no 
de oposición. Son periódicos que no d.e- se varía et'disco. Ni se variará. El 
penden de empresas Di de negociantes, 
meollo derechista queda q.gotado, ni de capitalistas, que los tienen pa ra 
sus cooveo iencias y phra sus combina- incapaz de sufrir la prueba de rca-
ciones. Los periódicos que viven sólo ii{_ar un ex amen sereno, Juicioso, 
del público, de sus simpatizantes y de sobre . pensamiento político. del ex 
la publicidad que líci.tarnente, honra da· mini~tr·o de la Guerra del .Gobierno 
mente llega a ellos, son los que defien-- provisional. 
den noblemente los intereses del país Y Sin embargo, la fa lta de intel i-
los que no traiciona n nunca a bus gencia pretende suplirla el órgano 
1 . 11 ideale<> . Y a estos periódfoos hay que en Huesca de la A . A . A, A. con un Pero una y otra ey- s1 ega a apro-
. . apoyar hay que ay udar, b,ay que p ro-
barse el prnyecto q»e se d1scutf', que_ lo 
1 
teger ~ara que . puedan vencer a irosa- ges·to de maje{_ a. A propósito de 
. ? udo ~ucho-?o h~n he~ho mell_a m n- mente ros ataques y los emba tes de las unos sellos, escr ibe que, represen-
guna n.1 la baran a~~ P?"EBLO ma los t' derechas reaccionarias, del capita lismo tándose e.n ellos la efigie del seiior 
r~pubhca nos que.lo JOSI?lf~n y _lo p~t~º-.. ~bsorbenle e idiotizado y del cácÍquis- A .zafia, In práctico sería.- personal-
cman. Al cont:ar10. Les pan esti rn ~lado, rno cerril y analfabeto. . . mente- e{ sa.liva.zo por la espalda y 
les hao apremiado, les han a.cu~~ado a · · - · · - el puñeta{_o en la f rente. 
t ransfo rmar el periódico, a me~ora.; .eJ 
Por defender n_uestros intereses, 
según "La Tier r a", hemos 
pecado gravísimamenle 
¿Qué hemos hecho? 
El pedir permiso a los caciques de a La Tierra> para hacer una candidatura 
antipolítica, es lo que tanto ha molestado a los sefíoritos que en estos días 
están aplicando la ley de Arrendamientos por ellos creada y votada realizan . 
do desahucios que llueven sobre nosotros de manera espantosa, firmados por 
los que.antes del 19 de Noviembre nos pidieron sus volos con promesas que 
han dejado incumplidas, y lo que es peor Ja p.ersecuci6n de que somos vícti-
mas en nuestros arriendos de fincas que llevamos. cultivando años y afios 
pagando nuestros tributos puntualmente para que los señoritos de «La Tierra » 
se vayan a divertir todo el verano e· invierno mientras nosotros estamos 
regando con nuestro sudor sus fincas dejándolas preparadas para que en la 
próxima sementera se lo encuentren todo en condiciones de explotación . 
· Esos señoritos labradores, son los que protestan de que. nos hayamos 
unido y que para defender nuestros intereses y nuestra independenciq mor~ I 
y económica ' hayamos presentado uaa candidatura de personas. que han 
demostrado siempre ~I interés qu2 les inspira el resurgir del agricultor. Pero 
esto no les conviene a los caciques y a los políticos que de ellos ~iven. 
La zona del Cinc& ha resp ondido con. otra candidatura «cana lista é1polítl-
. cao . S i persistimos en .nuestra unión el triunfo es nuestro y los Ri"gos del 
Alto Aragón serán salvados, que es lo q l¿!_e precisamente e l órgano de los 
fatuos de la tierra no quiere. .., 
.Vista en alt0 y -aaeJante, monegrinos. . ., 
. ,)•. 
V ario~ defensores de l os R iegos . 
Los.Monegros, 4 Junio 1955. { 
De Barbastro y su·.. comarca 
periódico en interés y en favor de l.?s Esto quiere deci r , lector amigo, que Los defrmsores . de la ley de 
amigos y correligionll. rios del Alto A1:a- debes ayuda1·, a.poyar y ,pro•eger a EL Prensa pueden escribir esto impu- Una caret era intrans ¡taLle. 
gón y de todo Ar:igóñ y pe Jos elemeu- PUEBLO. Que debes atlquirirlo Y pro- nemente. Pero sólo escribirlo. Para · relevantes person,aHdades que in ter · 
vendrán como conferenciap tes. tos afines que ven en EL PUjijBLO ~l , ~agai: lo Y difundirlo. Que _debes estar el atentado personal a pwieta.zos se A la.'de Bnrbastro á tiuesca nos 
eriódico li beral y de izquierda, defen - 1dentifi_cad? con su~ ca?'panas, que son necesita un poco m 's de valor que referimos. Hay quien, cuando va ·ª 
~01 úe iü"i?l':l ~:r1a1:>~\jifu;"0;;;- ju<-co.~--c-~ .. ,..}::.~..AS;-J..~l.SÍ.as ..,¡."-u~~s1~n..wte~;;·"'-. ~.LW:i.-1.1~..1..,....,¡,..,.1.,. ~ -"'""" ·_¿, •• • ~·- ••• ,.. .... "" ·~~~.-t;j~&CJ~~~to.m ·se desoide. d 
'd d 1 s V"J' ados y de los '! h as. de hacer esto, a unq ue s1gmfique un su fami lia como s i fuera a cruzar e l persegm os. e o ~ ' fi . t' EL P UEBLO derechas se carece \de eso. ¡Justa -
atropellado~ por la ca terva caciquil , fo- ' sacn cm para I , porque . mente acaba de abandonar las el Atlántico. 
mentad ora del malestar e intranq11.ilidad t-s el vall ada r que en las comar?as ara- único Valien te de consideración Desde El 'Pueyo hasta cerca de Be.-
. t b d 1 , . gonesas se opone a las demasias dere- lillas, y desde este pueblo ha~ta las 
que vienen per ur . a~ o a pa1s. chistas, caciql:liles y reaccionarias y la con que contaban! 
. ~L F?EBLO, . d1~r10 de la_ ta rde, se:- seguridad de que tm; derechos de ciuda- proximidades de Siétamo, en el pri·- . 
vira meJor el at~o rnfor~at1vo del p~- dano sflrán amparados contra todas las mer lrozo la mitad, y en el ·segun'd'o 
blico, y tendra al corriente, con mas . . t' . . 1 ¡n U E A p R O'V ECHE! el resto, hay quien ' ha· perdido todos · , ' • IDJUS lCiaS SOCia es. .. 
prontitud y mas oportuniclad, ft sus lec- E t t t los tornillos de su autom.óvil. . d n . es os momeo os an graves y 
tores del Alto Aragon , de cuanto suce a , . 1 R 'br Los llanos de Ponzano, en un tiem-durantª· el d1'a en Espan-a y en el ·Extran- tan c r_1 t.1 c os par a ª. epu ica, ,, l .. 
'" · d fi to lector \=:::. po m_agnífica pistá·. donde era f acitfsi· ..· · N t l t 1 bl" · · es preCiso poner e mam es , · ·º"' . 
Más adelante daremos má~: deta¡ 
Hes . 
La :fiesta d~ l ps cLofers 
Parece q ue este a ño Jos cbofers 
barbastrinos van a celebrar con toda 
pqi:µ pa su fiesta anual. .Se habla e n · 
tif~'otras, cosas de la celebración de 
una becer..r~da de carácter benéfico, 
e.n Ja que demostrarán cumplidamente 
nuestros · volantistas, .. que lo mismo 
arreglan un carburador que veroni-
;que.an como lo haga Ortega:•. ]ero. a ura meo e que ª pu icacwn j · I t'd d h' t h 'i"i · mo co·ntrastar la, velocidad . de un ' a· · d l t d · f amigo, que a arrerne 1 a erec is a a 
de un rano e a ar e, con 10 orma- . · . :·t ' ; .d' ~ · · ·• ·e · · Q'L B 'l... 
. d' t . c . tropezado con Ja res1slenCI<>, el valor y .au om6v·il,i esta ' e'' agujeros que pare- ' entro oreró . a ·roas-ciones irec as, requiere mayores sa n- . 
fi . 1 d' · d 1 el entusiasmo de los verdaderos repu-. ce un cedazo. Hoy hay ·q.~e,, a, t~~ve -- trense c10! que os que supone un iano e a d . 
m añana, con ser éstos importantes. Pero blicanos Y que e~. v:z de re .ucir. 0 es- sarlos a paso c\.e. tortuga Y. después 
11 h . 'fi d b l' 1 . trangular los penod1cos de 1zqm.erda, de h'aber í!lsegurado las.· ballestas. -e 0 00 a s1gm ca o o s acu o mngu- á, 'd 
1 
a· . : , • 
. . . les damos m s v1 a es amos mas El ' p "'1t"t.I · 1 e' no. ~os republicanos que 10sp1ran y pa- . . . ' . paso por . era 1 a es en a a ~ 
";,° trociI;ran EL PUEBLO, ciudadanos todos · amplitud Y mas _vis~~hdad Y aun pre tualidad especial para. tq_nques. 
con 'cédula personal, con nombres y a pe- !!>aramos la publlcacwn de otros _que ·Se ven, eso sí, y constituyen ·u.n 
11.d . d' t' . . , sumen en la lucha r.ontra los enemigos 1 1 i os 1gnos y pres 1g10sos, con noCion . motivo de 1 esperanza que a egro e 
d b'l'd d . h t de la República del 14 de Abril de 1931. . , ," e su responsa i i a y que no an e- corazón de fos automovrlistas, tjistri-
n ido nunca la cobardía de esconder la José .Gaya Picón. · buídos a -lo largo de algú~ttozo de la 
cara ni esquivar el peligro, o las canse- Barcelona, 1935. carretera, bidones de betun ¡:isfaltico 
cuencias de sus campañas. leales y hoo -~ " 27 
r adas, h an creído que debían demostrar -- . - -· ---- y acopios de piedra, anuncio de una 
a la gente reaccionaria, a la gente de Suscribirse a EL PUEBL9; _ - !Qué barbarldadt Lo que has ganado pronta repara.~ióp. t; 
derechas, que sus ataques no les in ti mi- es eº ncender cada dia la Ha- de;.de que estamos en el Poder . Que es urgent~ ~ue Jl'é"gfi'e, po[q) Je ~ 
-IY me chillapas porqu" era de la d d · dan, ni siquiera les asustan , y to hacen Ceda! , sin exagerar la nota,_ po emos ec1r _ 
·:. El último sabado se reunieron en 
Junta general ·extraordinaria los aso · 
ciados de Unión Barbastrense. 
Acordaron entre el cambio de Es· 
ta tu tos y de denominación de Ja So· 
ciedad, que. se llamará Centro Obre-
ro Barbastrense. Contará con Se~t 
ción mütualista en . un principio, ·Y 
más adelante eon sección coopera-
i 7nu1au11111nn111llll'llUIUll .......... WWDIM 
llueva maestra 
· · t d d osos re to~ ma de repnbllcani~mo en ·que la carretera d·e ·Barbastro a Hues· 
lDJer an ° nuevos Y po er ª 1 n ¡::¡ d 1 h ar d Con br1'll"' ..·" .:tr~s cal1'ficac1·ones ha ter-de vida y de lucha a este periódico, que, to os os ogares Y gan '" --- ca, en su mayor parte, es de to as ~"'1;. 
d · t minado en~.esta Normal la carrera por ser el único diario republicallO de a epfos a nues ra causa. Las Fiestas de. veras intransitable . ' 'f del Magistet fb, la culta señorita Elisa 
Nos ~tr~vemos a rogar,ª l_a Jefatu- Bonet Rodrigo, perteneciente a respe-
. Agosto \1 la Plaza ra provme1al de Obr~s Publicas, que .. ~ -Í'table familia de esta ciudad. 
Elecciones de Síndicos de 
Confederación del Ebro 
Zona de Monegros 
la 
Sindicos.-Don Mariano Vicente, don Aqtonio Borderías Mar-
cén y do n Modesto Lavilla Laplaceta. 
Snplen1es.-Don francisco Rigabet Piquer, don Nicasio Mórtf-
nez Martfnez y don Vicente de Ribas Monaj. 
Zona del Pantano de:.,Mediano y Canal del Cinca 
Síndicos.-Don Santiago f e rrando y don Cándido Baselga . 
Suplen1es.- Don Joaquín Estarán y don José P eropadre. 
·zona 18, eJ Cinca y sus afluentes, excepto 
el Alcanadre 
Síndlcos.-Don A ntonio Torres, don Antonio Millaruelo, don 
Pedro Mur y don Luis fumanai Borruel. 
Suplentes.-Pon francisco Lacqrz Lacambra, don Joaquín Sa: . 
rrate Bardajf, don Antonio Barbanoj Brofo y don Tomás Arfas. 
J ' . . dé las órdenes oporfunas para que IOf ~· La señorita Bonet Rodrigo ha cur-
d e TorOS-- ~, antes pQs ible se ll~V;.en a cabo las sádo con gran aprovechamiento toda 
L a contestación negativa que · la 
Empresa constructora de la .IUa{a de 
Toros ha d a tJ.o al M ontepío de Chó-
fe rs de esta capita{~ respecto a la ce-
sión del Cos.o T aurino p~ra su fiesta 
anual, debe servir de aviso .a la Co-
misión de Fiestas , .si es que piensan -
que las haya en ~gasto . · .. 
Ante la negalil!a del constructor, 
ha'.Jremo5 de reconocer .q!!e -las pró-
rrogas tienen un límite.:_~ué desde el 
pasado año h ::ista ahora ha hr;ibido 
tiempo Je estudiar la solución, si ma-
ter ialmente es "posible, y si no se vis-
lumbra ésta, se nos O.flirr~ que ttámen 
al Patrón de esas ft~~tq,s- Pª1:ª j)er si 
i lumina a los que vpn a tos ~arnos la 
paciencia-. : ~ ·· · · "· · · 
-Sin ·toros no hay fiestas, y, ' P.ará 
1 que Ías haya , pensemos en· el ~{r}al 
~ anles que en las cabras. .- ~- .-
urgentes )'necesarias obras de re_pa- la carrera, adquiriendo un buen baga; 
ración de la carretera mencionada . je de conocimientos que le permitirán 
< ' • 
Com.Latiend'o· el paro 
Lograda por el Ayuntamiento una 
subvención de 42.000 pesetas de la 
Junta Nacional contra el paro, de un 
modo simultáneo, se han comenzado 
obrás que absorben buena parte de 
los obreros en paro forzoso en la 
localidad . 
Se llevan a cabo las necesarias 
obras de alcantarilla do y pavimenta· 
ción de las calles de P a blo 5ahun , 
del Conde, La .Seo y P. Godós. 
Ciclo de conferencias 
Próximamente, comenzará a des-
arrollarse un ciclo de conferencias 
err los locales de Izquierda Republi-
caµ a. · 
'."El conseio municipal de este parti- -
cit. CUenta' ya con eJ concurso de 
desempeñar con gran acierte su mi-
s ión educadora. 
· A las muchas felicitaciones que la 
nu eva maestra ha recibido por su 
merecido tri~nfo unimos nuestro cor 
dial parabién , que hacemos e xtensivo 
, á su respetable madre y hermanos. , 
' ·~ "'Si L.ablásemos de equivoca~ 
eiones propias, :ninguna L.fl! 
' ' sido tan grave, en mi opinión: 
como la de L.aLer roto latii 
r filas antes de tiempo. Ectui.; 
vocación nacida, sin duda, de 
no evaluar exactamente I~ 
importancia de la reaceióD: 
antirrepublicaaa. El apren~ 
· dizaje L.a costado UD. poco 
· caro. Parece natural que n~ 




De· sde-~B in a e e d Teatro -OlimPi• 10 rie ntá n don os 
El lunes ~ - · 
¡ 
En el salón Dancing Palas tuvo haber hombres libres, y sii) hopibres '!,ia película r;nejor _de la Fox, eri_ la En estos momentos de 'agitación y de ' _ ¿Que estos hombres tuvieron d.ee.-
Jugar en esta localidad ' UA acto cul~ libres no puede haber ·paz. lli socie- prese"1te temporada: V.ida ~,rnvulsa, ~mando la humanidad .acierto~'? 
tural organizado por el ex alcaldé po- ·dad, ñi fraternidad Apfausos~ ~ Paz en. la :--ti,err~. productora lucha denodadamente por - Tal vez. Pero como eso de ~« hacer· 
Pular ·.don Ano-el Grasa, g_ran. entu· ··Al levantarse a hablar ~l ;señor una transformación, es muy difícil de las cosas bien ~ es tan complE>jo 'y rela-" .- y 11 d 1 J · (La uC"-balgatall de la temporada pa- concretar y re"um· l t t d l · b .siasta de la enseñanza y· de 'la· 'Es~· · a s, ·se repro ucen os ap ausos. · " ir a ormen a e a tivo, tenemos qua remontarnos so re· 
cueld. Quisiera que mis palabras llegaran sada). - - p ropaga nga política que es lanzada a esa serie de detalles nimios y lipertar-
h - ¡¡ r 1 · Con_ el ex_cepcional r. epart.o: Madeleina los cuatro viento"' 1 • d l ·· 1 e.I Sen .... 0• r Grasa hi·zo la ·pr~senta- asta vosotros con aque a e y aq~e.' . , , por os enem16os e nos de sencillas y bajas pasiones, as ; - . :.· Carrol , Franchot 'fone, Raul Roulien, prog eso· de J d d ll d cióri~ de lo~~ <;oñJerenciantés séño. r ; e·ntusiasmo que- yo me , _propon·g-0 . . r Y a ver a Y por e o es- Quales promueven . Ja ) ucha en tte . los 
• , 1 . • hacerlo · Reginal .Denny; .Bar-ry Norton... concierta a muchos cerebros. Precisa . produ .. tores, los desherP.dados y Jos más 
Ru'zOaran,· i-ás.,.ecto.r de~ escuela en · · · - - h~ t · · ~ T 
~ ,... d · V V JI ., Os decía el &eñor Ruiz Galán que •\a~ ~n !ª ti~ra~> ;~~1!~--:--. 1~ ~r~a sen_ci- mente, porque esa furia propagandista, afectos a noso tros. ; 
·esta proyincia, y· on icente - a s, la escuela del -pueblo . la escuela del . ¡-la Y .emociqn,an_te de_ una fa:m1ha de rn- gasta siempre_ toda su energía, en calum- Tenemos que m. editar para saber pe- . 
inspectq_r de esc:uela en Madrid ) . con- · d t i · · desarroHo · 
1 • ' "' Estado era r·a ~az la 1'guaJ·da·d· Y 12 ·• us na es americanos, cuyo n iar, de una manera in.decente Y· bien, a· sar y med1'r Ja 1·_mportanc1·a y or1'gen de sejei'o de cultur<r· naciónal. ·· · ' - r • · .... , · ·· · ·,¡; , ·• "'-: , "' • 
. · . . .·. , fraternidad y yo os digo que sin.-es- cmem,atogra_ll'c·o- lle·ga .. ª cuatro gen_era- su rival número uno. que es a l que no los acontecimientos sociales; que torita-
PJ~e que las am1~tades ·que.le uman· t6 t C:, c· .. t s :, Jos . puebTós no ciones. :.: ;;n . -. -. 9lvidá Y al que quiere vencer de una mente tambalean el muudo. como son: 
cófr'rerseñO.r ins.pectó1 ce ésta =~o'n.a, s re~ n e,p ~ . . . . . . .. · ' -. ··--· ........ - c~:!l:-------uou-Í.niauunn•n- . f t p l . 'd d 
-<~ • • · ' ·• pueden tener cov1venc1a c1v1J -- ------ orma u 0 ra. or eso, en Q v1v1 o e paro forzoso, superproduc1·o·n y eco-no~ 
qU-:é,d~bán · r~co.íiocidas en -este ;acto. ·· ' · · ' · · . 
·i - • · . - .. : ,.. , E>esal'rollá el te-rita «la escu'ela par· M·afaderO . p._ú-bllCO este renacer español, hémosvisto elevar- mía . Apreciados éstos , veremoe. clara-
que se celebre. ticular y la escuela der ·e .stadon y , Sfl con penetrantes chillidos, unas sec- mente sus desastrosas consecuencias, y 
Pone de relieve.Ja personalidad del dice que la escuela industrial es el Relación d~ las'reses sacrifica das en el tas, las cuales, están condenadas a mo- ya estaremos orientados. Ya tendremos 
ilustre . conferencianfe don Vi.Cente privilegio, el · mercantilism·d, donde día de ayer: - rir perla .propia Naturale:i:a... un rnun<lo en nuestra cabeza y un fue-
ValJs, ya.,q~-~ por. e.! c~rg9 .~u~ ,OCl!Pª se crea el renc.or, el odio,y~Ía ;escue- Carneras, 33, kilos, 476,4QO. - &QuP. dÓnde se agarraron para su go de amor en nuestro corazón para 
dentro d-el Magisterio nacionéil acre- la del Estado es la escuelá'del pueblo, Corderos, 4~, kilos, 347,100. tiem po'? r edimirlo. 
dita. s~:s ~é,~ito,s. , . ., , donde se. forjan los- ·hombi'~s -libres, ·sorrego,s, O; ·kílos, oo,ooo:· . - En el derroche fabuloso de millones Oiremos mítines, con.terencias; con-
Se extiende en consideraciones so- sin prejuicios, c·on honr~.dez, con Ovej,ás,J>, _ki~qs, :10,qO. . . .. ·· ' ' • que ellos adquirieron sin necesidad de sultaremos programas, idearios, y vere-
..bre la importancia del acto Y declara cariño, ,con .ig:tlaldad. y c.oq fraterni- Ternascos, 15, kilo$,· 88,100; desga rarse la piel ni macerarsen los mos fár_ilmente cuáles son los que nos 
que'' n.o e·s , poirné:o, sin~ exclu'siva-· ' dad: Donde se sientan ~n el mismo Vac~s, ~ •. kilos·, ooo:on~. ~~.. · músculo3 ni el cerebro, 'y ess dinero fué merecen··conffanza. Los que se dirigen 
mente cultural. banco el rico y el pobre-,. .donde se Terneras, 4, kilos, 417 00 · ·_ · ·• Y es el arma mágica que les permite hacia el equilibrio, la armonía. Los que 
Concede la palabra a) sefior Ruiz enseñan a todos por iguaJ,. · <Ion de hay Ce;rcios, ~'kilos, 145:5'0~; · ·' · · sabotear la razón y conseguir, que reba- están dispuestos a devolver al hombre 
Galán, Y .. el pú~l~c:oJe ª!'laude.- , convivencja cJvil. .. - . Cerdillos de lecbe, 0,.-kifos: O,OOlJ. ' :. ·ñós de pobres de· es'píritu ·les re·verencien lo que és del hombre, dándole la cultu-
Como· en, ~~milia y en' una amena ' P~ro _para que triunfe la ·e~cuela del _Total, 10<Jhes.es:. kilos;J:5.44,4o! Y abran las ·pl:lertas de las cavernas para ra como patrimonio común, y ponga a 
charla, nos ·drjo: . Vengo a ponerme Estado, qu.e por ser del E_stádó es del -· ___ .... __ encerrar, por orden , a sus bijos. . . su alcance los múltiples recursos con 
en contá'cto coºn las gentes; có'n" ºlas"' ' pueblo, se necesita vuestra asistencia, Se· ofrece· Joven i·para despacho . En propagar y presumir de que . de que hoy cuenta .la Naturaleza. para que: 
gentes del ~ 1meblo, 'con vosotros. A vuestro sacrificio, vuestra .c _o.nfianza, . . llev.ar. correspondencia defienden una causa y para flSlo se apo- éste sea feliz. 
saber si estáis ·contentoS'¡:on ·vuestros y con estas tres cosas, la · e~cuela del dos horaa dtadas, de siete a nueve tarde . .. yan en una doctrina . que, interpretada No conociendo otro medio de lucha. 
· rnJestros, ·cual !es mi deber y a deci- pueblo triunfará y habrá 'pºz, igual- ,Correcta. ortog~a'fía. S~bie.ndo .catalán, .por e llos, et' una seri~ de. cpitos y conve- más 'técnico, razonable y humano que 
ros· Jo satisfecho que estoy por el dpd y fraternidad, y en ima ' palabra, ~astell.an(). y·.frances. Modestís1Ó?~s pre- niencias vergonzosas, mientras que en el sufragio, aunque prácticam.ente dej e 
sacrificio que· (lll!le habéis heéh~ con convivencia civil. (J(plauaqs)".: tensiones. Buenas i'eferPncfas. '"r sí' conde na, y niega la existencia de er;::os a lgo que desear, tenemos que recurrir-
vuestro esfuerzo e.conómico, contri· Resume su conferenciá en· tres ca- Esc~ibir · a l'•e;sUí:" Ad~inist~·ación, a . .diosecillo.5 que compra11 ef Ci~lo y hacen a é l, con dignidad, con conocimiento de 
bu yendo a la comitrucción d~./ ese racteríst,ic~~ y haciendo·-.o·pservacio- nombre .de A. C. de ·F. ·' a Dios cómplice de sus crímenes y des- causa ·y orgullosos de. hacerlo para de-
hermoso «Grupo Escolar» que.Ad de nes sobre las ventajas que Qfrece la atinos. fender a nuestros hij os y a nuestra- en-
t · 11 1 h f AUT·o' e'us·Es · .i: . ,. :Y, finalrnente, en una concesión de . tran-ableclase. ser vues ro orgu o. . escue a de oy, la d~ ayei:-, y aon ra- . 
Y he venido a pedir9s algo más: ~eología clara y sugestiva;· termina ·' j usticia Y libertar! , que rnueve los ci- No estará de menos el analizar el ori-
Esa hermosa escuela que tenéis, hay su disertación en medio de \ma salva · 1'n ientos sociales Y que fué hecha _por gen de los paudillos, es decir, en qué 
que vestirla de lo más indispensable, . de- aplausos . ' . . 1 :·. ,U Uº, s·"a_·!-· .Z ar.·a·g·oz a h ombres de buena fe para pvner en igual- paños se. envolvieron al nacer y si saben 
h ·fi t d V \J :dad de mectios de lucha Y condiciones a lgo de 10. qu. e es mise1·1·a , y para .term1· -y ay que sacri caros nuevamen e, Ambos oradores fueroo.-J~licita os. 
. 6 . . t 1 1 . - ., a la mitad de los seres ctel género huma- nar: qué saci.fficios han hecho por sus pues es m1 prop sito ms a ar a can- ..,,..,. •• _ .,, , .. · 
1 
-
tina escolar, porque a los chicos no ~ . .. º :~¡' - 1 Salen dlarlamenf.e no; con e p ropósito fiel, de que con su . i deas Y cuál ha sido en conj unto su 
, J· h ·. " . ¡- t I . ¡ , T . , En ~sto~ pueblos rura,les _donde a . _,, . , . , _ . . . .. -s entimiento y amor, sea:i los que trans- moralidarl. 
8? 0 ay b~~e a 
1
1
_men ar~~ e :e.l?Pm u,_~. igno.r:aJJcia_ y.:JQ' iJJSUltura .ó~oef tiene_s_µ- A las ocho 'f media de. ta mañ~~~~Y ªla~ form~n Y armon icen esta pobre sociedad . y .cuando los egnemigos del. pro!?reso 
srno tam 1en e cu~r'po, pero no a 'd h 'JI d t t .'.l<; .. • 1 ., .. v · · d ·1 · d ·''''" ... , - ·¡ d ~ 
b d b fi ·. .. bl" m1 os y um.1 a os anos· s1g OS;· ·l" seis e· atar e=·· · ,. ·'' · •. -.·· · . I Aq.e·so o emuestra vivir para.el bruta l n@s. ven!2'an con sus h istorias y a rtima- · ase e ene cencia, sino con o .1- 1 1 IT ··'1:)·ct d ' nti.r. · · .,. · · · <' gación común, ,porque Ja escuela · qhu_~Jl ·. ~~~~~eahpohiichare1c.!· &: ? - ~ . : :.J , · :-·;·:: ·.· - egoismey laguerra. . 1 ñasmiti,nes~as:Nooídlos. 
t d l bl 
. d d ¡ c os aca no a ec o o ·Jiª · .. cosa que · · J.¡;l , .a~l;lrD ~- ·;;.¡ :· -· . Muchas de las leyes que promulgaron ¡' En .la calle: Nos pasaremos distraí-es vues ra, e pue o y sien o e .. 1 • d' ~ . · · 
)pue 
0
• ,a d tq . . · t H hac1endose d1flc1l la convivencia c1v1l ... · · 'd d t · d l d'fi · · bl 
· . nadie . mas ue 'a ·vosbtros ere~.¿ J>.rIY~ .. eg.'?-~· • 9 10-s , .Y r.e~cor~~· , A las diez cte: la· máf.\a:ua y .a las siete y ecos hombres, so.n claros reflejos de su 
1 
dos. . 
e correspon e su sos emm1en o. ay . t t ,., ·i: b .•. bl ~ cuarto ~hha fa.rd :. • ~ : · · smcerI ª ' pues 0 t¡ue "1~~__? -~~ . 1 · . _ En~·_!l(lJ1iar~ J¡o._ge5.ta..de;;í.n_d.if'i!fea~ 
Q!le. co an o c &>.~~i;J;¡,¡!;\!2-~~"'8'"-l!-~ª~-~,a~~!i...~---.------~ ,.,..,.-;~ ~ - u,ltad......-qer,,-'te!l'll"'li-toea-tj--rro rem1e'!'Oñ cia .. iy 1están Yencidos! 
,__ ____ ..,...~ ..... ~ .... ·;:;;l~T"~ • 1 noy<>•-0 ~:"'0~10 -I"'d ~~-- ituatre · conferenc-i~~te,.,J(m .;vic~te, Blll t d hl " 1 
a 1 mno hay ·que vest,1rlo y f1m ar 'S!l . r .• ..,,~"' ; ·'·\~- '"". . " ~ ... .. / ::..';; •) .·., -:· ;< ::.-' .'. e es ~re UCtuOS ue ldt t!y ; vue ta Sl!bir un pelda,ñ.o en la escala del Pro- • • , 
biblioteca. Para : todo esto yo os pro- Val!s;.- hace falta que con, frecuen~1a.se ENCARb,Ós ¡('6'· ~HQlLTh'· ~_-, ·greso y lograr la tranquilidad de con- ¡ Faust1:no Caste1on. 
i ¡ 
' 1 j 
¡ 
meto Jni ayuda. Aplausos. ~epb1!an d estos actos~ Y la R~pubh~a _, . ·t:_..·, ... .. ciencia que_ t rae toda buena acción. ; Castejón de Monegros: p~imavera ~935. 
Se , extie~de · .~n 'co~~ider.aciones ~ ~ l~ e pr.~?cup~ r.:se eow,? \µno e _. , 
. _ · · . , . sus problema~ fundamentales para Ja 
sobre la ensenanza y pone de qiap1- paz de los p1:1eblos, ya que unos por 
fiesto la obra del gran Costa «Escue- . . . 
l D d
. V t ·• . umoranc1a, otros por maldad, se vive 
a y espensa» y nos ice: oso ros, · '~ 1 t d' d' 
d d 
. , .. en comp e d 1scor la . 
es e que,; regms vu~stros camp~s ~ .. 
con el agua· cri's,ralinq del Bsera tenéj~ , ~· ,· E. C9r~,e·s~oq,~-I. 
despensá ·_y fÚeg'O téndréiS. 'eSCUelaS cn1111111,111111umnn111•!JIUlllUH1n11nm111n1'll_....,. 
porque é()mo d'i10 aquel gran ,hombre Venta· _· de1 una tª~-~ana, b~q~:ú: semi-
que para que ,un.:, pueblo sea libre se nueva, cop'at;>areJ~da nueva, 
necesita la despensa para alimentar y l,\n~ piedra. qe má.rmof'bla~'co d~ .mos­
el cuerpo y la escuela para formar el tradór de 1 x 2'80 metrol'I. Viuda Juan 
espíritu, pues sin esc~_ela , no · puede Alvar~?<--Ayerbe;, .' ' " 
.. 
Ustect· no· pµede a·d-quirir · 
-" ·s.u,, coche· 
h·asta que 
oli•• 
Hnmtierto , Bdf io [OH[EHOHlRIO PROVIHnAF ALCORAZ,,. 4 - BURSCA 
.. 
\ 
le haya presentado . 
El ... nuevu · 
rónl v~s 
1 9 3 5 
•• 
esque-
1as en ·l·a . 1 m pren-
,' . 
ta , de este per-iód i- . 
' ; . 
. co, \'hasta las cinco . . 
de ia tarde·.:\., 
Parque de'i Deporte 
. . 
Tempor.a"a oficial de v·erano 
- Servicio. de ~i~cin.a 
Servició. de Tennis 
' · ·.Servicio de Duchas 
~ervicie;t de Ropa 
, 
l 
Servicio de Ska.t~ng · . . Servicio de Ambigú s 
? 
Juego de Rana, de BolQs,'Ú Flecha India, S 
Croquet y ~illa\. Ruso y A rnericano . ~ - . . . ,. ,, . > 
l Abonos ventajosísimos: Existen ?ªleos i:uqi~;tos para espléndida sombra, ~-. · ?.' ~~1:,~_ce_s, en caso de lluvia, para más de mil p~rsonas. } ,,.¡,,,¡,~- --------------------------~AGE ' 
Siempre los films de pr.imera categorla ~~~''"'-''-"-'~'--'V'· ~'V'V"VV'VV'.~ (• 
' El domingo: 
Warner Bross, presenta: John Gil-
bert: y Yí~tp~ Me. Lagl~n en 
El ca1tiraii o'dia' er~ar · 
1 
la mefór·s~p~iprodtic~iÓil~·dél "~ño . 
1 Lab.ra· dor·' ·e 8·. .Las . p~ez~s rotéf; ?e sus maqµrnas seran 
1 reparadas · p~r 'i~portarites q.ue sean sus 
j roturas en e'l taller .. , Autógeña-Blasco. 
1 
Ciibestany, 3, an tes R~ q.da ~e la Esta-
ció;;. No contundirse. ',, ' · 
1 
"'Y'". '-':'-'~~"";.'~"~~ v:;v ~ '"'-'"(_ "': "'"':~ .,, 
.Casim_irq .. ~ar, rosa i 
Corre~?r de. 'tot~a .clase cte en U;- i 
rrvs. Se · enca rga desde -los- mas · 
~~~: :~~:~~~ ba~u~ :::~ ~ .. ¡) 
(Junlq ·al Riza r de Lorientf') . 
i"''-./"~~~""\./"'\../'.../" .. ~ 
1 
1 ·'""" ... ~-------=-·....,'-- ·--
! . .1 
1 '-./'\.f'..f"J'-' ,,,.,_,, ....,, ~,-v v~-....f'.J- .l"'\.r.J ¡ 1 . . - . . . . .. ., ' ~ . . ' . -· 1 
T · 1 Od ' " fmpresa !JAGE ea ro . . eon. Teléfono n.º z 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
. , 
Mañana jueves Gran éxito 
Estreno de la gran s uperproducción presen tada por Atlantic Film, 
:Au.entura ·n i Pi e-a 
La ris·a y la emoción juntas, en el más excelente drama, interpretado 
PO( \V. COL~ÍER (Jr.),_ LLAUDIA DELL y JAMes HALL. 




_ estreno de !~. _UF 1} 
1
, ~ Emiliá ~~pe n. a. ¡ _.¡ 
> Camisera , ~ ~ 
_ -¡ _ <. 8RseÍia~zil . de .. Corte en blanco ~ 1 ~ (~o - qesear Ja -m.ujer de tu~ prójimo) Con_ susp~nsión centroestátiua .. ¡ - -. Y c 0 1 º r ~ . 
1 
) • • ~ .. , ; • · · , • . '"' • _ 
noveno mandamiento El 















Ayer o ant~ayer presentamos a los lectores de e~ta seccioncilla a 
D. Veremundo, cavernícolc.1. cien por cien. . . 
D. · Veremundo ha pasado un mes de Mayo 1 eon el discurso de 
A.taña en Valencia y con la vista de la causa contra. los ex consejeros 
de lü Generalidad, lo que se dice horroroso. La cara, que es el espejo 
del alma, su cara, refleja desasosiego infinito. 1 eme, presiente no sé 
cuántas ca"sas terribles. Ni duerme, ni come casi. 
Se ha hecho pública su desa{Ón. Su casa se ve llena ·¿¡,e visitantes1 
los .mismos visitantes que, ése/avos del riiual, con cara larga, acuden 
a las ·casas de los fallecidos con la frase de siempre: Muchos años de 
vida. En realidad de verdad, D. Veremundo está pifiien"yio pésames .. . 
Los suyos, los ca11ernícolas de su amistad, le consuelan,· le a~iman. · 
Le aseguran-piadosos que son- qúe no va a pasar nada, ·que .las ·, i{- · 
qúierdas en España están muertas e imposibilitadas de resudt..1r. :Que· 
Gil Robles va a hacerse eterno en el gobierno del país. · 
D. Veremundo no cree en opfimismos. ' · · 
Insisten sus cofrades en esperan:{ arle, en alegrarle. Se es[ uer{an en 
que en el rostr~ ensombrecido de D. Yeremundo na{Ca la sonrisa. un· 
caballero del Pilar no cesa de decirle: ¡Arriba! ¡Arriba! Como si qui-
siera hacerle subir. a 'ta a{oteu. Un canónigo háce ·chistes, ble.incas al 
principio, subidillos de tono después .- Y nada. D. Veremundo co~til!ú~ 
triste, serio, aplastado por la pesadumbre. 
Por fin, parece que va a const:guirse que desarrugue el ceño. Que 
sonría. Más aún, que ría go{oso. 
11El Cru{ado Aragonés>, semanario católico basbastrino, en etafán 
de alegrar a D. Veremundo, ha llegado al sact ificio : En su· último 
númerB, publica la siguiente quintilla: 
Reg·irá Dios si~mpre el mundo, 
y velará por Espaiía; 
ni me asusto, ni confundo, 
no hay que temer, Veremundo, 
aunque discursee Á{añ~ . . 
Si D. Veremundo no se ríe, es que es ·cosa perdida. ¿Verdad, 
.. Delegación de·. Hacienda. 
_; La Administración de Contribu_ción 
Territorial.:V. Propi_ed~des del EstadQ 
de · la provincia, ' nos · ruega Ja inser-
ción de Ja siguiente nota, para que 
llegue a conocimiento de los interesa· 
dos: .. · - · , 
. Para evitar responsabilidades e-O • 
que hari ' podido · incurrir los prop.ieta-
rios' de finéas ; urbanas de · esta .pró-
vincia, y ~i(e~pe~ial loscde li:( capital, 
qué ~o bah ¡;ré~~iitadó en· fo ·-Admi-
nistradó.n ·las éig2laracionés iúradas 
• . • , • • ...... 1- ,. - -
rea_lam.~ntari~_s_, dan9g".J c&~W.f.-.,~ ~ Ja~ 
alteraciones de Ja renta de süs pro-
pi~dades, desde la última C~Jnpr,oba­
ción del .año 1926, tanto por amplia-
ciones;· rilódiflcáciones y demás -~o- · 
tivos que haya sido objeto ele aumento 
de renta, como principalme-n_te .Jos 
edificios de núeva construcción, se 
les invita parique a la máyor breve-
dad presenten en dicha Administra~ 
ción la docum.entadón deb_ida-- o con-
, "., .• ~ .. · f 
sulten particularmente resp_ecto á la 
forma de proceq~,. en la inteligenci_a· 
·que serán atendidos como todo con-• . . . . 
·tribuyente debe serlo. por" los-. funci.o:: · 
·narios encargados de estos ser.vicios 
del Estado:. · """"'·''"' . - ,_ ·· ., ., .. 
Pasado un. plazo·· prudencial, q~e 
fijará l<i Administración y si-n nuevo 
requ1::rimiento; se proceaera a· la --ii1-
vestigaci6n' de : todo's . aquellos edlfi-
. ciÓs d·e-que la Administración ya tie:. 
lJe nota, con óbi.~t~ dé :gue satisfagan 
. .al E~t~'do laºs ' CUOtélS qJ~ l;es . có.frés-
PQD_<:la ! ill'lPC?.ni,éndos~: _.l~s · sancio_r:ies· 
que procedan por 7i,ncumplilpiento 
·de lo que reglamentariamecité ~stá o~-
denado. . , ~ 
, El . Jilpzo ,; ~r.a: I~ pr~~él;ltactp'1í- de: 
la ddcumént·aCÍóh debida, sera . basta 
el día quince del mes actual de Ju-
nio~ ,.;¡ ... ;; 'r:' r .... ; ¡~ ., ;;~ ·l . ·., ·-.. 
· . Así rn_ismo t>e ha~e'•sa,ber a los ,se-
ñores que presentaron su. correspon-
diente alta, la obligación q~e ''henen 
, de ingresar el impo)te .i'de Ja Iiquida-
ci6n practicada por la Administración, 
., 
Página 1 -
J~sú·s Gascón ·~-.. ~ 
de Gót·or 
ueu.a ro· uer.ra 
·. ·-. . ... - . 
·"" - ( . 





C~lores, barnices, brochas, 
pince·les, pinturas óleo, · acua-
~ela y pastel 
Artículos _para regalo · 
-· .·; ' • -·:. . . ' ~ ¡ 
GUSTO y CALIDAD 
··PERF-U·MERIA 
Marcas nacionales .Y 
extranjeras " 





lector?-- en el plazo que en la JJQtificación, se . . . . . . . ,· 
Jomaví. ·. ·. ;h°'cJa. eo~st,e,:r, ~~ !R.~~q~t€~~io- s·~lT~ '. "', -e-rari".-"C oñ'.lercio-.. de ,,.T-eJ·idos· 
expedida .la. c.ertificacIO:IJ . de descu- · - · · ' · 
Segadora atadora PUZENAT 
,~~·~;;~~~:pf;~~d~¡ .~~··:~,~:~,: p~, i; · AiMAUH · Uf lAHA~ MIRAfiUAHO Y lAHA . DI (Oft[ffO 
*"!•i••!Jbt!·~,~~··•·1!~·~·"1i··11~"''Í•~•nr•••HIDHhllll;h•• "\ , 
t ; 
·/ ' . ·.· 
••· - - V.OUTERTRE.SC 
~~-""'- --""'---··-~·· ..... .._--...._._-~.-....  
E.s J(l .. ata.dor(J. IDEAL ya J?Or ·su esmerad~ construcción cerno 
p9r la r~~is~encia de sus materiales" al desgaste y rotura, el. re~atn­
bio de-piezas es casi" nulo, la , g.eneralización : de ' los cojinetes: de~ 
J'odillos hace que sea la más ligera de tracción, po~ todo esto . .la 
_ inarca PUZENA T se está imponiendo en España 
.. . ., , 
Aventadoras COLl movidas a mano, malacate o motor 
Toda clase de máquinas y aparafos agrícolas, hilo sisal, .gra· 
sas, etc. 
Talleres de construcción y reparación de maquinaria agrí-
cola e industrial 
" \·· 'f.:. 
¡. .... ~. 
~. 1 .. 
H i:jo de .LotenzC» CcHI 
[afie de lara1oza, núm. u Teléfono ll~ . B u E s V .4 
·N~~vo. s•vic;io de, tren•s ·,f 
_paiii~ · ·'deÍ -'1:2 'fw1;ilrzó 1:9s·s; 
Sal· ·da· i. "-;:·,.- •i. • ··.¡-'!;, · · ~ / ·(··'_, .• ·· ,. • ' " ' ~ ~'1, ~-~""" ... , .• 
6,45 de Huesca para Zaragoz¡i 
9,25 
, --.. Ayerbe ,. » 
10,42 » » ~ Tardiefita 
12,50 )) ,_.,. »> ~ Zaragoz,a 
13,50 ,. » ~ Tardienta 
15,45 ,. ,. .• .. .... ;'1> ,. 
17,'!.lO > l) 
18,3~~ .,: 
.. ' .... ~i:·. ~ . . ... A.y.(rl?e >. ,.~ ... . -~ . ',:.·. 
Llegadas : o j ,-¡,f' •. -i ... . '.' \.!'-" .,.. 
10,10 ,a,. 
: ."' : ·i(i~ __ , 
H uesca , ~:. de . :Záf~goi!I 
10,38 )) •. _Ayer be 
19.l ,._ ,. ,. ~ Tardienta 





.,. 18,30 . 
¡8,30 
20,40 . ' »' 
22,10 > 
)) 
' ' )) 
> Z ragoza 
Ayer be 
Tardienta 
•. ;...... '\l ~:.:.~" ~) 
AuroMOVILES 
··.- •7!> ... - .... 
Oe _B:u~s~a-a Alcal~ . de ~~rrea 
-. .. - .- ' :! - ': •' ~ .-~ : 
- por Al~rte.- esquedas -Lupiñén -Qrti 
. Ha-f\1oi;1tmesa y Tormos. 
·. '. S ~ 1 i d a •·= · ., ~ "_ 
· De -Huéseril -Ias ... lT."""" ." ,. 
De Á.leáliiCie Gü'rr'é'á-~ 'ta~ 1: 30 
-. ~-... ... . ,. ·-·- . . 
· - · L~ I ~g ad as , :, .~"' 
~ ..... . •.. -c. 7 
A · H.~ e_s ·c a ~ lalil_ 9.15 . 
. A Alcala de Garrea a líls 18~45 
~ ·_ ';- . 
RH~. fl~R . BHR ~~~m~f ~::~:tra~:~~éa H.ISJHURHUl 
S t!.RVICIO FSP~CIAL 
. ~.,.'¡_A¡; .""''. ~ > t.· 1---- ·_..,¡'..,¡--· -·-.-·-·-·-------
PA.fik 8ooAs· v BANQUETES Auttlmóvifes ~~~~s~t~:~~~~~; 
seguros; ómnibus de alquíÍer para ex-
cursiotres, ~-bodas y romerias; camiones 
para transporte de muebles y bultos en 
generc;tl. . , :. . ~ _ ·--::~- . _ 
Porc · e8 V e.aa Arnlijo · . - - :r eléfono uó. 
Informes y avisos: Bayego"-Carruesco, 
H ll E s-c A · Coso G. Hernández, 97-Teléfono 307. 
de 
JORGE .CAJAL 
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Derrotado e n la Cámara el 
Gobierno francés, quedá plan-
teada la crisis 
No aceptan el encargo para formar 
bierno los señores La val·, Bu isson y el 
sidente del Senado, ·Jeanne·ney 
Por fin acepta el señor Laval 
Go~ 
pre-
El proyecto de plenos poderes de un nuevo Gobierno, pero que él se 
París, 4.-EI proyecto de plenos ! había negado ª. aceptar, ha.,b~endo 
poderes di.ce así: · propuesto al presidente que Bomsson. 
«Artículo 1.º Para evitar la de pre· · se encargdra de nuevo de consfüuir 
ciaci6n del cambio el Gobierno reci . Gobierno. 
be plenos poderes del Senado y de la A las once y treinta de la noche el 
Cámara para que adopte de forma señor Lebrún ha llamado al primer 
decidida y enérgicá, en un plazo cor- ministro derrotado, Bouisson, qu,e se 
to y hasta el mes de Octubre, t·odas ha neg·ado también a formar un nuevo 
las medidas encaminadas a lograr el Gobierno y ha aconsejado que el pre-
saneamiento c;te la Hacienda del Esta- sidente lláme al- presidente del Sena-
do para restablecer la economía y d 1 d dº h · · , Al . _ . o y e encargue e 1c a m1s1on. 
para evitar hacer 1mpos1ble que se . , . . . 
debilite .el crédito del Estado. 1 sahr del Ehseo, a med1a·noche, Bms-
Esta ley será presentada a ·1a ratifi ! SO:l ha declarado lo siguiente: c:EI 
cación del Parlamento antes del 1 de / presidente ·Lebrún me ha pedido que 
Enero de 19.36. » • 1 formara un nuevo Gobierno, pero me 
• • , • J han aband·onal?.lo los .Partidos que me 
La Com'l81.on d e Hac1.enda habían prometido apoyo y por lo tan-
acepta el proyecto ·to no he aceptado. He recomendado 
París, 4.-La Comisión de Haci~n· al presidente que llame al · presidente 
-da de la Cámara aceptó el proyecto del ~enado, Jeanneney. Con· ello ha-
de concesión de plenos poderes al brá recurrido a los presidentes de 
-Gobierno por 19 votos contra 18. ambas Cámaras en e~té! difícil crisis». 
Los ex consejeros 
Generalidad son conde· 
de la 
treinta na dos a ., ' anos 
Cediendo al Ayuntamiet© de Cádiz ¡· La ses1·0' n preparator1·a ""e ' la 
las casas incautadas a la Compañía \..11 
de J~sús en la cal le de Santiago, 10 A b 1 d . {12, de dicha capital sam ea e concejales de 
Decreto nombrando vocal sapiente . · · 
d~I Tribunal. de Garantías Constitu- elección pop u lar su· spend 1·dos 
c1onqles á] diputado a Cortes don Da-
niel Moñdéjar, en la vacant~ por fa- d 
l!ecimiento de don Alfredo García Ra- e $U S cargos 
mos. 
lnd~strian= Estableciendo · sancio-
nes por iqcumplimiento de la ley de 
protec~ión a la industria nacional. 
Modificando el Reglamen~o del Sin-
dicato de Minas de Plomo de -carfa-
gena a Mazarrón, ·aprobado por el 
Real decreto de 15-de Agost0 de 1927. 
Hacienda.--Ley regulando Ja tribu-
lación. fabricación y circulac;ión y ~rri­
pleo de alcoholes. 
Estado . ....--De.cret os poniendo en.vi-
gor provisional el "11madus vivendi• 
comercial y el convenio de pagos ~n:; · 
fr_e Españ·a y §stonia·, firmados en 
· Madrid el .8 de- Mayo de 1955. • 
Aceptando la donación de cien mil 
dólares, .heeha'"9or ·d@n f ernando Vi-
llalpnga -a fávor del HospitGII español 
en París. 
Decreto autorizando la promulga- · 
ción · de la ·ley los Cuerpos técnicos 
y administrativos y auxiliar del Mi· 
nisterio . 
· Guerra.--D.,roponiendo para el man-
do de la · te.l'.'e~ra· Inspección General 
del Ejército al general de División 
dpn Manuel Goded Llopis. 
Varias concesiones de cóndecora~ 
ciones. 
La sentencia de la causa contra ¡ 
los ex consejeros de la Genera-
lidad. . 
dos los republicanos, amnistía, res-
tablecimiento de las garantías cons-
titucioniilles, reintegració~ · inmediata 
a sus cargos de los concejales de 
. MADRID, 5.-EI Pleno del Tribunal eleccion popular y respeto a la áu-
de Garantías ~onstituciona les se h~ 1·onomía municipal. 
reunido esta mariana para firmar la También se ha acordado visitar a 
1 
sentencia con tra los ex consejeros de los concejales' suspendidos, señores 
la Generalidad de Cataluña. • Largo Caballero, Henche y Carrillo, 
La sentencia condena al ex presi · que se encuentran detenidos en la 
.dente señor Companys y a todos los cárcel de Madrid. . 
ex consejeros a la pena de treinta · , 
años de reclusión, confomi,e a Ja peti· \ Una lotera li.iere c?n. un cucLi .. 
ción formulada por el fisca l de la llo a un chente 
República. _. . , En los jardinillos de la calle d.e f'e-
AI .ser conocida en los círculos po- 1 rraz una lotera ha sostenitlo vlolentci 
líticos _de Madrid . esta ~entencia, ha 1 disc~sión con el cliente Juan Monfiel, 
producido enorme 1mpres1on. gran jugador a Ja lotería . La discu-
Se inaugura una exposición 
Esta mañana en el Retiro y con 
asistencia del jefe del Oobiemo, mi ·. 
nistro de Agrkultura, autoridades y 
o tras pérsonalidades, ha tenido lugar 
la apertura de la Exposición del Ta-
baco.' Figuran en la exposicion maqui-
narias y útiles' para el cul tivo del 
tabaco en España. 
s ión ha degenerado en riña. La lotera 
ha agredido con un cuchillo a su 
cliente, que ha resultado con tres he-
ridas en el brazo izquierdo. catifica-
dris de pronóstico reservado. 
Detención del autor de una 
muerte 
Dicen de Zaragoza que en el pueblo 
El Gobierno, derrotado 
París. 4.-El Gobierno ha sido de-
rrotado por 264 votos contra 262. 
Gey reorganizando el Consejo Su -
perior de la Guerra. 
Lebrú~ ofrece el en.cargo de Decreto autorizando al ministro de 
formar Gobierno al presidente ·1a -Ouefra para presentar a las (;ortes 
E t jefe del Oobierno y sus aconipa -
fümtés han recorrido todas las depen-
dencias de la exposi.ción, dedicando 
cumplidos elogios a los organizado 
res·. 
-de NovaHas ha sido de tenido el autor 
de una- de las muertes ocurridas el 
pasado domingo con motivo de la 
celebración de Ur.1 mitin de Renova-
ción Española. 
El detenid,o ha sido conducido a la 
cárcel de Tarazana, en donde ha 
quedado a disposición del Juzgado de 
Instrucción. Se Lh:o mal el ec>"m.-puto de 
los votos - ' 
París, 4.-La votación del proyecto 
de plenos poderes fué considerada en 
u_o principio como válida para el Go-
bierno, al extremo de que llegó a 
·anunciarse oficialmente que hal:Ha 
logrado de la Cámara la concesión 
de plenos poderes, pero un recuento 
oficial minucioso vino a demostrar 
que el Gobierno había sido derrotado 
por des votos. 
Dim.1te el Gobierno 
del Senado ·¡ un proyecto de 1.ey para reprimir el 
París.-A -las 12.-10 de fa noche el espionaje .y los manejos delictivos que · 
presidente Lebrún anur¡cia que' ha comprometan la seguridad. exterior 
concluido sus consultas y que ofrece ! del Estad:o · 
el encargo de formar Gobierno al \ Proponiendo para el cargo de au-
presidente del Senado señor Jeanne- ditor de Guerra d~ la s~ptima División . 
ney. ' Orgánica al au1ditor de División don 
Laval acepta el encargo de f i-
mar Gobierno 
París, 5.:_Después de haber renun · 
Ricardo Ferre11.Barbero. 
Y para ~(~ismo cargo en, ia sex-
ía fl l de Brigada don José Bermejo 
Sanz. ' · 
Dice el mi'nistro de la Gober-. , nac1.on 
, Al mediodía, en Gobernación, los 
periodistas han sido reCibidos por el 
ministro. . 
Ante la A.sam.hlea de conceja-
les suspendidos gub~rnativa­
m en t' e 
En la Redacción del gran diario 
«La Libertad» se ha celebrado esta 
mañana la sesión preparatoria de la 
A::-amblea de concejales elegidos-V-or 
elección popular en 1951 que han 
sido suspendidos por orden guberna-
tiva. · 
Se han pronunciado varios discur-
sos, quedando constitúída léi Mesa. 
· Por' aclamación ha sido designado 
presidente de la Mesa el ex alc(,)lde 
de Madrid, don Pedro Rico. 
Los temas a tratar en dicha Asam-
. blea son los siguientes: Uñion 'de to-
Un banquete al director geae-
ral de Agricultura 
Jaén.-Se está o rgarizando un 
banqué,. e en honor del director gene-
ral de Agricultura y diputado por 
esta provincia señor Alvarez Lara. 
Se sabe que a este acto de home-
naje a l señor Al varez Lara asistirá e l 
· subsecretario de Agf'icultura señor 
Romero Radigales, y se hacen ges-
tiones pa-ra que concurran también el 
sefior Martínez de Velasco, jeje del 
partido agrario, y el ministro de Ma -
rina , señor Royo Villanova. 
París, 4.-La dimisión oficia.! del 
Gobierno fué anunciarda a las 8'20. 
El Gobierno· redactó inmediatamente 
su carta dimisión para ser entregada 
al Presidente de la República y aban-
donó el salón de sesiones de la Cá-
mara. 
· ciado a aceptar el encargo de formar 
Gobierno el p.residente del Senado, · 
el sefior Lebrún ha llamado nueva-
mente al ministro dimisionario de 
Negocios extranferos señor Lava!, a 
quien ha rogado. que, en . vista de· las 
dificultades, se encargara de formar 
un Gobierno. · • 
Al salir del Elíseo el sefior Laval 
h¡:i dicho a los periodistas que se 
había encargado -de formar - Gobierno 
y marchaba a realizar varias visitas·. 
Ha añadido ·que pensaba conferenciar 
en primer término con el mariscal 
Petain y que después lo haría con los 
¡efes de grupos parlamentarios. 
El señor Portela ha dicho a los in-
formadores que anoche se detuvieron 
30 individuos que promovieron inci-
dentes en un cine· eón motivo de . la 
proyección de una película. Doce de 
esos· derenidos han sido puestos en 
libertad por haber hecho efectiva la 
mut!a impuesté\). Los restantes conti-
mian detenidos hasta que paguen · la 
multa correspondiente. 
U L -T. 1 M ·A .- - H O R A 
Laval y Bouisson no aceptan 
formar Gobierno 
París, .. 4.-EI presidente, Lebrun, 
ha celebrad~ una conferencia, oue ha 
durado veinte minutos, con Pierre 
Lava!, esta noche. El presidente a 
sondea~o a Lava! sobre la formación 
de un nuevo Gobierno. 
Lava! fué llamado más tarde a~ 
Elíseo y .celebró · otra~ conversacion 
con el presidente, después de la cual 
el ministro de Relaciones Exteriores 
arrnnció que el presidente le había 
pedido que emprendiera la formación 
El señor Lava) se ha negado a pro-
nosticar sobre el éxito o fracaso de 
sus gestiones. 
Tragedia familiar 
Darís.-En la habitación donde vi- · 
vían han sido encontrados los compo-
nentes de una fa!llilia humilde, padre, 
madre y tres hijos, muertos por asfi-
xia. 
Se ignora si se trata de un acciden-
te ·casual. 
Decretos firmad-os por el Pre-
sidente de la República 
Relación facilitada por el se- , Idem sobre la incautación de 230 
ñor Lerroux 1 mil pesetas nominales en lítulos de la 
MADRID, 4.-A las diez de la.- no- J Deuda perpetué! interior y . en accio-
nes preferentes de la Compañía Tele:-
che el jefe del Gobierno facilitó a la fónica Nacional de España, practi-
Prensa, _en su domicilio particular, 
cada en Málaga. 
un f ndice de decretos firmados esta 
noche por S. E. el Presidente de la ldem promovida por el obispo de 
República, índice -del cual recogemos 
estos enunciados: 
Presidencia.-Patronato adminis-
trador de los bienes incautados a la 
Compafiía cie Jesús. Resolviendo la 
reclamación promo.vida por don Luis 
Piazza sobre un piano incautado a la 
Compañía de Jesús en el colegio de · 
la plaza de Villasis (Sevilla). 
ldem del Obispo de Segovia · sobre 
propiedad. de la iglesia de San Se-
bastián y otros extremos incautados 
'a la Compañía de Jesús en dicha ca-
pjtéll. 
Tortosa sobre propiedad de una finca 
rústica incautada a la Compañía de 
Jesús en Villafranca del - Cid (Caste · 
llón), cediendo a la- Dirección gene-
ral de Beneficencié! un crédito hipote-
cario de 40.000 pesetas (capital e 
intereses), incautada a la Compañía 
de Jesús y que grava umi finca. exis-
tente en_ ia . calle de Pozos Dulces, 
núm. 19, de Málaga. 
• Cediendo a- la Direcci~n general de 
Beneficencia la finca rústica sita en el 
paseo de F1:1enterrabía de Puerto de 
Santa María, incautada a la Compa-
fiía de Jesús. 
U na explosión que causa gran 
. alarma 
ComuniCan de Palma de Malloréa 
que en el pueblo"de Campos del -Puer-
to ha ocurrido una exp'losión que ·ha 
produ.CÍdo gran alarma: Por fortuna 
no hay que lamentar" víctimas· perso-
nales. · · 
La sesión de Cortes. 
\ Una int¡;rpelación de la Lliga 
l . 
Madrid.-- A las. 4'25 abre la sesión 
el sefior Alba. En el banco azul los 
ministros ·de Gobernación y Comuni-
caciones-: 
Se aprueba el acta de. la anterior . ,. . _,,.. .. -
ses10n. 
1 
l;I presidente de la Cámara anun-
cia· que va a explan-árse -úña interpe-
lación solÍ~itada 'po'r la minoría· de la 
Lliga-., ,. 
BAR CELO NA 
La deflende .. el señor · Rahola, que 
pronuncia un extenso discurso para 
, protestar de que algunas medidas in-
netención de siete sindicalistas · teresantes que. adopta el Gobierno, 
Barcelona.-- Han sido · detenidos no se'traigan · a la Cámara para su 
siete indi,viduos que trabajaban en' las. ! debida sanción. 
imprentas ~landes tinas Cle la C. N.T. Los diputados de Ja mayoría iníe-
que han sido descubiertas por la Poli- rrumpen frecuentemente al orador, 
cía. , 
Los -detenidos han sido hoy proce- quien continúa su discurso atacando 
sados, ingre_s'.é!ndo,,_ en lá cárcel a al Gobierno y pidiendo que la Cá-
disp-0sición del Juzgatjo correspon- mara conozca toda la labor del Go-
díente. bierno para sancionarla o rechazarla. ·-
Reunión de fi~cales 
Barcelona.-Los fiscales de Barce-
lona celehran esta noche una reunión 
para tratar de asuntos de ·1a clase. 
Por encontrarse ,enfermo el fisca l se-
ñor Bonilla se ha decidido q11e en su 
domicilio .ten~a lugar la reunion. 
Naufraga un vapor ruso y 
perece toda .la tripulación 
Mascú.-Sé reciben not!cias dando 
cuenta que un tifón ha hecho naufra-
fragar en el Mar Negro aJ vapor so-
viético «CivitD. La tripulación. com~ 
puesta de 21 hombres, ha perecido. 
(Continúa la sesión). 
Manifestaciones delseñ.or CLa-
paprieta 
Al llegar. esta tarde al Congreso el 
ministro de Hacienda, ha sido inte 
rrogado por los periodistas acerca de 
los presupuestos. 
El señor Chapaprieta ha dicho que 
había entregado a la Camara los pre-
supuesto3 de seis Ministerios y que 
esta tarde entregaría dos más, es-
perando que se iréln aprobando con 
rapidez. 
También confía ea que la Cámara 
aprobará inmediatamete el proyecto 
de ley· de restricCiones. 
El Gobierno dispuesto a que se 
aprueb~ e I · proyecto sobre 
trigos 
A 1.as cinco de la tarde ha llegado 
al C~ngreso el minis tro de Agricultu-
· ra señor Velayos. Ha dicho a los pe· 
riodistas que iba a entregar al presi-
dente de la Cámara el' proyecto de ley 
regulando el mercado de trigos. El 
Gobierno tiene interés én que dicha 
ley entre rápidamente en vigor y está 
dispuesto, si las oposicÜ>Iiés hacen 
obstruccion, a agotar todos los recur-
sos reglamentarios para. que. su apro · 
bacion no se demore. 
Ha añadido el señor Velayos que 
tiene u.ltiniados o tros proyectos inte-
.resantes, como el de regulación del 
mercado de la remolacha y el de re-
población fore8tal. . 
• E l ministro tiene e l criterio de que 
la producc·ión nacional es suficiente 
para el abastecimien to del país sin 
necesidad de que el Estado, como va 
a ocurrir ahora, intervenga et1 defen-
sa de la producci ón. 
El ministro de Estado, me-
jorado 
El señor Rocha se encuentra muy 
mejorado de la enfermedad que pa-
dece. 
El ministro de Estado tiene el 
propós ito de reanudar la vida oficial 
el próximo viernes. 
La labor de la Comisión de 
Presupuestos 
Esta tarde se ha reunido a primera 
hora la Comisión parlamentaria de 
presupuestos, dictaminando el corres-
pondiente al qepartamento de Ma-
rina . 
El presidente señor Calderón, aca-
ba de decir a los periodistas que esta 
misma tarde se ocuparán del Presu-
puesto de Obras Públicas. 
